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Abstrak 
 
 
 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan dan amalan 
pengurusan disiplin pelajar dalam kalangan guru disiplin di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Daerah Segamat berdasarkan aspek peraturan, hukuman dan pengurusan 
disiplin oleh guru disiplin di sekolah.   Persampelan kajian melibatkan seramai 92 
orang guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Segamat. Kaedah 
tinjauan digunakan dalam menjalankan kajian manakala data diperoleh 
menggunakan kaedah soal selidik.  Instrumen yang digunakan dalam soalselidik 
kajian ini ialah Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Nilai 
kebolehpercayaan alpha Cronbach bagi kajian ini ialah  0.960.  Seterusnya, data yang 
diperolehi daripada kajian rintis yang dijalankan terhadap 10 orang guru. Perisian 
Statistical Package of Social Science (SPSS) 16.0 digunapakai untuk mengumpul, 
menyemak dan menganalisis  data soal selidik dalam bentuk kekerapan, min, 
peratusan, sisihan piawai, ujian-t dan ANOVA Sehala.  Melalui hasil kajian 
menunjukkan tahap pengetahuan adalah tinggi iaitu 3.70 manakala tahap amalan 
pengurusan disiplin pelajar dalam kalangan guru disiplin di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Daerah Segamat yang dikaji juga menunjukkan nilai min yang tinggi 
iaitu 3.91. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan persepsi dan 
tahap pengetahuan dan amalan pengurusan disiplin pelajar signifikan dalam kalangan 
guru disiplin berdasarkan jantina dan tempoh perkhidmatan namun tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan berdasarkan kaum responden. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study was conducted to identify the level of knowledge and practice of 
Knowledge Management and among teacher practice for student discipline the folk 
school district based on their rules, punishment and discipline management by 
discipline teachers in schools. Sampling study involving 92 teachers from schools in 
the district of Segamat. The survey method used in conducting the study and the data 
were obtained using questionnaires. Instruments used in this study questionnaires 
Multifactor Leadership Questionnaire is (MLQ). Cronbach alpha reliability value for 
this study is 0960. Further, the data obtained from the pilot study of 10 teachers. 
Software Statistical Package of Social Science (SPSS) 16.0 used to collect, review 
and analyze the survey data in terms of frequency, mean, percentage, standard 
deviation, t-test and one way ANOVA. Through the results showed a high level of 
knowledge is of 3.70, while the level of student discipline management practices in 
the discipline of teachers in the District Folk School who studied also showed a high 
mean value of 3.91. The results showed that there were differences in perception and 
level of knowledge and significant student discipline management practices in the 
discipline of teachers based on gender and length of service but there were no 
significant differences based on ethnic respondents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
